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IL RACCONTO DEL GIOVANE CAPO DET BRIGANTI
DEL QUIS DNES SALVMUR DI CLEMENTE ALESSANDRINO
NEGLI ATTI DI GIOVANNI DELLO PSEUDO.PROCORO
Nella recensione ampia degli Atti di Giovanni dello pseudo-Procoro (=
NPrp), finora non interamente pubblicata (1), è pervenuta la storia del gio-
vane capo dei briganti convertito dall'apostolo Giovanni a noi nota dal Quis
díves salvear (= QDS) di Clemente Alessandrino (2), da cui dipende Euse-
bio di Cesarea che nella Storia ecclesíastica riporta per disteso il passo (3): la
versione latina della Storia di Eusebio ad opera di Rufino (4), da cui deri-
vano le Virtutes loannis dello pseudo-Abdia (5), tramanderà l'episodio al
medioevo latino. Il testo è anche in una sezione degli Sclnlia in corpus A-
reopagiticum di Massimo il Confessore, pubblicata, a quanto mi consta,
soltanto nell'edítío princeps dello pseudo-Dionigi,la Giuntina del 1516 (6),
(l) Gli apocrifi Atti di Giovanni dello pseudo-Procoro, da non confondere con i più
noti Atti di Giovanni (ed. E. Junod - J. D. Kaestli, Acta Johann r, I-II, Turnhout
["Corpus Christianorum Series Apocryphorum" l-2] 1983) nécon leVirtutes loannis
libid.750-834 (testo: 799-834)1, furono pubblicati, nella loro recensione breve, da Th.
7-ahn (Acta loannis unîer Benutzung von C. Tischendorfs Nachlass, rist. Hildesheim
1975) e, in uaduzione italiana, da M. Erbeaa (Gli Apocrifi del Nuovo Testamenn: ll, Atti
e lzggende, Casale 1966,68-ll0). Sono un'opera tarda, del quinúo secolo, molto letta
nella Chiesa bizantina, come attestano i circa centocinquanta manoscritti che la traman-
dano (cfr. E. Junod - J. D. Kaestli, La tradition maruucrite des Actes de Jean par Proclore,
di prossima pubblicazione). Essi presentano anche una forma ampliata, deua compilazione
p da Junod-IGestli(Acta Jolawtrr, I, 9-11), la sola che contiene la soria del giovane capo
dei briganti, recensione ancora inedita a noi pervenuta in sette manoscritti, fra i quali il
codexVatíconus gr.654 sembra dipendere direttamente dall'archetipo: cfr. Junod-Kaestli,
Acta Johannis,I,34-37i II, 888; Fr. Halkin, Novum auctariwt Bibliothecae hagiograp6-
cae Graecae, Bruxelles Lg8y'', Llz nr. 918,430.
(2) QDS 42.1-15 (GCS III2, 187-190). Cfr. U. Wickerr, Bemerkungen zu Clemens
von Alexandrien (Quis dives salvetur 19 wrd42),"ZNrIW' 50, 1959, 129-132:É. Junod,
Une écho d'utu contwerre ouour de la pénitence: I'histoire de I'ap6tre Jean et út chef des
brigands chez Clément d'Alemndrte (Quis dives salvetw 42, /-/5), "RHPhR" 60, 1980,
153-f60; C. Nardi, Reminiscenze platoniche nel Quis dives salvetur di Clemente Aless.:il racconÍo dcl giovarc brigante, "Ann. dell'Isl di Filos. (Firenze)" I l, 1989.
(3) 3.23.6-19 (cCS II.l, 238-244) órouoov... pl,enopÉv1g, cfr. 5; 6.13.3: titolo del
oDS.
(4) rbid.
(5) 3.1-83, cfr. 2. 1-6 (ed. E. Junod - J.D. Kaestli , Actu fohannrr, II, 799-803).(6) Cfr. [Dionysius fu*p.], De coelesti hier., ... epistolae, martyrium sancti Diony-
sii, lFlorentiae] in aedibus Ph. Iuntae MDXVI (Firenze, Biblioteca Riccardiana 7003),
quaternione Z, ff. Iv-IIIr: cfr. A. M. Bandini, De Florentina lwtarwn typographia eiusEu
censoribus,Il, Lucae 1791, l0l sg.; D. Decia - R. Delfiol, I Giunti tipografi editori di
Firenze 1497-1570,I, Firenze 1978, p. 95 sg. nr 87. Sui manoscritti cfr. O. Sdhlin - L.Friichtel - U. Treu (Clemens Alexandrinus Werke,I2, Berlin IGCS l22l 19723, p. XLÍII
sg.; III2, IGCS 174, p. )Oil sg.), con bibliografia ivi riporrara, oltre ai quali segnalo i co-
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e nella relativa versione latina di Giovanni Scoto Eriugena (7). Oltre ad
Eusebio e Massimo, che, riferendo QDS 42.1-15 per disteso, ne integrano le
lacune della tradizione diretta (8), ed oltne alle loro traduzioni, sono testimo-
nianze della vasta fortuna dell'episodio in età tardoantica e bizantina le allu-
sioni e le libere elaborazioni di Giovanni Crisostomo nell'Ad Theodorum
(9), il Chronicon paschale o alexandrinum (10\, Antioco Monaco (11),
Massimo il Confessore (12), Anastasio Sinaita (13), Giorgio Sincello (14),
Simeone Metafraste (15), una nota marginale del codex Parisinus gr.8L4,
riprodotta dal Parisinus gr. 801 e dal Berolinensis gr.94, che contengono
l'AdTheodorurn di Giovanni Crisostomo, dove si rimanda a Clemente
Alessandrino (16), Niceforo Callisto (17) e Giorgio Pachimere nella Para-
frasi alle lettere dello pseudo-Dionigi (18). L'inedita recensione ampia degliAri dello pseudo-Procoro merita di essere segnalata: in attesa che sia intra-
preso l'impegno di un'edizione critica globale, riporto dal manoscritto più
antico e affidabile, il codex Vaticanus gr. 654, sec. XII, ff. 104-105v, il
racconto liberamente rielaborato, testimonianza, seppur indiretta, della for-
tuna del QDS ineta bizantina (19).
drciVaticanus gr.L525, sec. XI[, ff.210-212,e1787, sec. XI, ff.278-279.Ne verbum
quidem in S. L. Epifanoviè, Materialy k izuéeniju úizni i worenij prep. Maxima Ispoved-
nil<a [Materiali per servire allo studio della vita e delle opere di s. ldassimo il Confessore],
Kiev 1917) né in B. R. Suchla (Die sogenannîen Maximus-Schalien des Corpus Diony-
siacwn Areopagiricnm,'NAWG" L979, 3 16ó).
(7) Per i codici cfr. P. M. Barnard, Clement of Alerandria. Quis dives salvetw,Cam-
bridge ('Studies and Texts' V,2) 1897, )ooV sg.
(8) Cfr. O. Sghlin - L. Frfichtel - U. Treu, Clemens...,12, p. XLII-LXXV; III, p.
XVIU-)OffI; trP, p. X sg.
(9) r.19 (sch rr7.2o2r.
(10) Olynp.220, anno 101 p. Chr. n. (PG 92.608).(ll) Pandecus lpm.122 (PG 89.1813 sg.).
(l2l Scholia in corpus Areopagiticunt,in epist. l0 (PG 4.573 sg.), con I'esplicito ri-
ferimenlo al QDS di Clemente Alessandrino, ma senza il brano: così I'edizione di B.
Corder in PG.
(13) Hom. in Ps.6, con l'arribuzione a Clemente "lo storico di Alessandria" (PG 89.
ll05-1109, in particolare ll05), "a un libro dei suoi Stomaîeis" (PG 89.1136-1140, in
particolarc 1136).
(14) Ecl. chrorcgr. (ed. A. A. Mosshammer,422), che riporta il tiolo del QDS.
(15)Vita loannis evang.5 (PG 116.693-697), con il titolo del QDS.
(16) Rispettivamente ai ff. l78v,4llv e325; cîr. J. Dumortier, Jean Chrysostome. À
Théodore, Paris (SCrr l17) 1966,203 n. l.
(17) Hist. eccl.2.42 (PG 145.869-872); 3.ll (PG 145.920 sg.), che dipende da Eu-
sebio, ma con la mensione del QDS.
(18) Paraphr. in epist. s. Dionysii, in epist. l0 (PG 4.505).
(19) Cfr. supra, n. l: il manoscritto, pergamenaceo, di probabile uso liturgico, è
scriuo in una chiara ed elegante minuscola (le iniziali sono rubricate) con notevole corret-
te.zzaonagorfrcae con poche abbreviature. Cfr. R. Devreess, Codices Vaticani Graeci,ÍIl,
Ciua del Vaticano 1950,82-85. Nella trascrizione ho sottoscritto gli iota e corretto alcune
scrizioni itacistiche. Ia suddivisione è mia.
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l. Ateplópevog toívuv ò 0eoÎ.óTog
èv taî6 reptóòotg tù, rl,ipata rîq
'Aoíag, ouv{vfi'loev aùtQ v eovíorog
îrg òpcîog 4 òpóoet raì Twvc,îog tfl
óórrn . 2. To0tov i6òv ò 0eoì'óTog
èpoo0eìg aóto0, èrt}.aFórr€,vog
rspúv€t tù npòg otoîîìpiav rccì
él,eyev aùtQ' 3. "TéwoV, níortuoov
enì tòv Kóptov ip6v 'Ir1oo0v XPt-
otòv raì (tton eig tòv ai6va rsì
Footl,eíq,v ori pcrvdlv rlqpovopúoetgraì úyyéì,cov ouppétox,og yevriol rq,ì
rúvrov t6v ùysOdlv tdlv d,ro-
Kerlrévarv èv oùpavoîg &(to0io1'
uyaîcúoov tòv @eòv toO oùpsvoO,
térvoV, ívg toótov núvtcov ènt-
róXn6". 4. Ta0tu úxoóoag ò vtc-
víoroS, raOórep Tn d'yaOì Ee(apévtt
ùeOòv Kcr,pnogopeî potúvr1v eiíOetov
eig eúl,oyíav, oìítoq raì toótou n
rapòícr Ee(apévq toùg l,óyoug toO
d,rootól,ou eóOùg epl'úorqos toùg
îî6 níoteo4 Kct pttoóg' raì neoòv raì
Trpooruv{ocg tòv úróoto},ov oùv
Eórcpuow él,uyw aùtQ' 5. "fltoteóo,
òéoro Ío.,, toîg l"óyotg oorl' óp6 y&p
oe oùx òg &,v0potrov, d,l,ì.' ó6
&yyel"óv pot Etal,eyópevov' òéopoí
oort, Eéorotct,, èl,énoóv pt'i6où n
Vuxú lrou órò rîg o{pepov èv taîq
26epoí oo0 èottv' òg reì'aletg noíqoov
l. Mentre il teologo [Gio-
vannil, nei suoi viaggi, attra-
versava le regioni dell'Asia, gli
andò incontro un giovanetto di
bell'aspetto e robusto. 2. Al ve-
derlo il teologo se ne innamorò e,
presolo per mano, lo esortava in
ciò che concerne la salvezza,
dicendogli: 3. <Figlio, credi nel
Signore nosto Gesù Cristo e viv-
rai in eterno, avrai in eredità il re-
gno dei cieli, diventerai partecipe
della stessa sorte degli angeli e sa-
rai ritenuto degno di tutti i beni
messi in serbo nei cieli. Ama il
Dio del cielo, o figlio, per ottenere
tutto questo>>. 4. All'udire ciò,
come una buona terra, ricevuta la
pioggia, produce il frutto di buona
erba come benedizione, così anche
il cuore del giovane, accolte le pa-
role dell'apostolo, subito fece ger-
mogliare i frutti della fede; e in-
ginocchiatosi e prostratosi davanti
all'apostolo, in lacrime gli diceva:
5. <<Credo, signore, alle tue parole,
perché ti considero non come un
uomo, ma come un angelo che
parla con me. Ti prego, signore,
abbi pieta di me: ecco la mia
anima fin da oggi è nelle tue mani:
1. òrep1ópevog...rîS 'Aoíclg cfr. QDS 42.2 ouv{vt1oev... "î óérrl cfr. QDS43.3 ópcîoE... "î àópn cfr. I Sam.16.12 2. toOtov i6óv cfr. QDS 42.3:Mc 10.21 in QDS 4.6 épcro0eìE aùtoO cfr. Mc 10.21 n QDS 4.6 3' ríoteuoov...
eiE ròv cti6>vct cfr. Io 1L.25 níotzuoov Èrì tòv Kópov cfr. Act 9.42; ll.l7
paorl,eícv... rl,qpovop{oetg cfr' Mt 25.34; I Cor 6.9 sg.; GaI 5.21 t6>v
dnoretpévcov év orSpcrvoîg cfr. Cot 1.5 {1óqoov tòv 8eóv cÎr. Mt 22.37: Mc
L2.30; Lc 10.27: Rom 8.28; I Cor 8.3; I Io 4.20,2L 4. ra0úrep... rcrpnoóg cfr.
Gen.3.l7 sg.; /s 55.10; 2 Tim 2.6; Hebr 6.7 sg. reoòv rcì npoonrv{ocrq cfu. Mt
2.ll:4.9 5. cog &yyel,ov cfr. QDS 41.6
peî' èpoO' oro0îvct y&p 0él.co ".
6. Tóte èrtl"aFópevog aùtòv ò
0 eol,óyog, ùnúycyev aùtòv eig
èríoKorrov ttvù, tîq 'Ao íoq, òv
è26etpotóvqoe Ttpó0eog ò ùrò toO
&yíou IIaúl"ou x,etpoîovî10 eìq èv
'Egéoe, tcc,ì no.,patíOetcrt aùtòv tQ
èrroróne, l"éyov ' 7. r( 'ErtpeÀúOqtt
aùto0, A) èríoKore, òt8óorccov rcx,ì
vou0et6v raì òòqy6v aritòv eig o6òv
d,l,qOeíag, Éolg ott rco tfioetq crùtòv
ore0og etiXpqotov tQ Kupíq0". 8. Ksì
ta0t0 eiròv ò ù.nóotol,oq
ncrpaOéu.evog tòv v ecvíorcov tQ
èntorórcrp, ènopeóeto rpòg tàg
àtépcg ró},etg 6tòúoKov raì
é,rtotn pí(cov rúv ro.,q toùq Írert-
oreuKótag ènì tòv Kóptov.
9. Xpóvou Eé îtvog Ettnreóovtog,
ùpel"úocrvroq toO é,rctorórou repì
tòv vecvíorov, toOtov eù póvteg
twè,6 d,v6peg aipoBópot raì qOoptîg
irútqocv aùtòv èv Kpatróì'1 rctì
pé0n. 10. EÎta iòóvteg tò Tevvaîovîîg f1l"rríag aùtoO ùréoupov aritòv
eig èo2gútqv raì d,nav0pottotépav
nt6otv ' 1 1. to0tov yùp rct pcl"a-
Bóvteg ónfrl"Oov raì èraOéoOr1oavèv èrtoúpe tórcp' rcì Kcrtc-
otrioavreg cùtòv l,11otap?(ov tò îîq
d,vopíag èpyaotfiptov d,voí[avteq
rcrì tùq l,eco<pópoog crpótouq rotú-
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fa' di me quello che vuoi, perché
voglio salvarmi>. 6. Allora, il
teologo, presolo per mano lo con-
dusse da un vescovo dell'Asia, che
era stato ordinato da Timoteo, a
sua volta ordinato da san Paolo in
Efeso, e lo affida al vescovo di-
cendo: 7. <<Prenditi cura di lui, o
vescovo, istruendolo, ammonen-
dolo e guidandolo sulla via della
verità, finché non lo farai uno
strumento adatto per il Signore>.
8. E, detto questo, I'apostolo, affi-
dato il giovane al vescovo, si
metteva in viaggio alla volta di
altre città, istruendo e confermando
tutti coloro che avevano creduto
nel Signore.
9. Qualche tempo dopo, men-
tre il vescovo aveva trascurato il
giovane, alcuni uomini sanguinari
e corruttori lo trovarono e lo
traviarono nei bagordi e nell'eb-
btezza. 10. Poi, vista la prestanza
della sua staturs, lo trascinarono in
una rovina estrema e ancor più
disumana: 1 l. con lui se ne
andarono e presero dimora in un
luogo elevato: costituitolo capo di
briganti, aprirono una fabbrica di
iniquità e resero inaccessibiti le
6. eig híoronov... tfig 'Aoícrg cÎr. QDS 42.3 TtpóOeog...26epotov10eí9cfr.2 Tim1.6 év 'Egéog cîr. QDS 42.4 ncpctí0etct... tQ èrtorónqr cfr. QDS 42.3 7'
ore0oq cn. eci9.t5 8. rcpcr0Épevoq... tQ Ènrorónqr ck. QDS 42.2,3 òtòó-
o*.u... ézì tòv Kúprov cfr. QDS 422.3 roùg nenroteuxótag érì ròv Kúprov cfr.
Act 9.42: Ll.ll 9. ovèg, óv6peg.'. pé01 cfr. QDS 42.5 10. tò levvcîov tffg
fi?urrícrg cîr. QDS 42.6 órÉouporv... ntarow cfr. QDS 42.5,7 ll. ?ulotcplov cfr.
QDS 42.7
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ocr,vr€g, Kcr,Tù, rc&oav yîv èreívr1v
gopepòq fiXog frroóeîo . 12. Metù 6b
2gpóvov ttvà èrrotpéVag ò &.n6-oîolog iircouo e rù r epì ro0
v ecvíorou npa2gOévtc. rcrì ropcr,-
l.crpóv pe ún11et npòg tòv èníoroTrov
6popaítg raì l"éyet aùtQ' 13. "Kal,óv
î)r^^ror, ó ÉníoKorre, tóv toO Xptoto0
rpopórcov rcorpéva Kcr,réotr1ocr.
Totaó ao.,; évtol,àg eí},qgag rcp' è-
poO; òó6 por dr6e rùv Tcapo,Kcr-
ta0úKqv iìv rapeOépqu oor ". 14. 'O
òè èníoKorcog l.oyroúpevog repì xpn-
pótarv rtv6v eior p&meoOst 6írag rj-
nóper îîg ónorpíoeo4. 15. 'O Sb eeo-
ì.óyog Èrrppr0eorépg { qovî raì og
ópyíl,rp rQ FÀéppcr,îl d,rorpwópevog
crùtQ éî,eye' 16. "Aóg For, gnoí, tòv
veovíav 6v oor napeOépqv ". 17 . Tóte
ó éríoKorro€, eig ticruròv Èì,eóv,
orevó€og péya éqn . 18. " Oípot,
òéorore, ò veavíog téOvqK€". 19. Kaì
ò 0eoì,óyog ' I rtl6g téOvqKs; " gnoí.
20. Kaì ò èríorono€ éqq. ((Tòv îîg
VuXîg OóvcrtoV, òéoro Ía". 2L. Tóteó 0eol"óTog d,vepot{ocrg tòv tórovév0a ÈIúorerlrv ò vrcvíoroE,
aitriocg írnov raì éntpóoag àaotòv,òg ro0 yú poug értî.a0ópevog
tivurcooróî,o4 fi î.cuv e.22. Kcrì gOúocrg eig tòv tórov
strade, sicché se ne udiva una tre-
menda eco in tutfa quella regione.
12. Dopo qualche rempo ritornò
I'apostolo e udì la vicenda del gio-
vanetto; con ffie, si recava di corsa
dal vescovo, dicendogli: 13. <Bel
pastore delle pecore di Cristo ti ho
costituito, o vescovo! sono questi
gli ordini che hai ricevuto da parte
mia? Dammi subito il deposito
che ti ho affidato>>. 14. Ma il ve-
scovo, pensando di dover rimbor-
sare dei denari, non sapeva che
rispondere. 15. Ma il teologo con
voce piuttosto grave e sguardo
irato, gli dice in risposta:16.
<<Dammi il giovane che ti ho af-
fidato> . L7. Allora il vescovo,
rientrato in se stesso, con un
profondo lamento disse: I 8.
<<Ahimè, signore, il giovane è
mortro>. 19. E il teologo: <<Come
è morto?> dice. 20. Il vescovo ri-
spose: <<Della morte dell'aniffia,
signore>>. 21. Allora il teologo,
informato del luogo dove il giova-
netto faceva il brigante, chiesto un
cavallo, vi montò e, come dimen-
tico della vecchiaia, cavalcava
senza esita-ione.
22. Giunto sul luogo dove era
12. perù òè 1póvov rwó cfr. QDS 42.8 13. rcrl,óv... zorpévc cfr. QDS 42.10
6ó9 pou.. ncpe0épqv oot cfr. QDS 42.8 14. ò 6è Éníororog... 6írcc9 cfr. QDS 42.9
16. 6ó6 por... napeOépqv cfr. QDS 42.8,9 17. eig Èautòv é1,0óv f,c 15.17
otevó(cg QDS 42.9 18. ó vecwícrg té0vr1rev cfr. QDS 42.9 19. rdrg tÉ0vqxe
cîr. QDS 42.9 20. tòv tiq Vufflg 0óvctov cfr. QDS 429 21. ctt{ocrq, ínnov...
fflcuve cfr. QDS 42.10 toù frtporrg émlc0ópevog cft. QDS 42.12
22. *o.i q0úoag eig tòv tónov cfr. QDS 42.11
évOs tò ÈpyaorTlptov rîg govorcto-
víag rivéqrrro, Kpcr,ro0otv crótòv oi
tùv rcpogùl.archv tqpo0vteg. 23.'O 6b
0apoal"érp tQ gpovúp"cr,ît tr pòg
aùtoùg &rcerpívato ' 'r 'ATúy eré, pe
npòg tòv &,pxovtct ùpdlv' 'éy .o yóp rt
ei.reîv rpòg crtiróv ". 24. Oi òb eu0éolg
ùunTcyov aùtòv npòg tòv &pxr-
l"1od1v aútdlv. 25. 'O òè veavíoKog
tòv &.n6orol"ov 0eaoúpevog erl,úyn
tùv rcp6íav eu0óg, rcì aio2gúvX raì
èvtporcî raì qóFc.ù ouo2geOeìg goleîv
npoulú0q. 26. 'O òb Oeol.óyog i6òv
tòv v€cvísv qalyovtc ért (erì) toO
írrou ó(u8popeîv ènwpéVcg raì tùg
26eîpag npòg tòv veavíav ùgarl,óocg
To epaîg roLareíatg toótou tìv
Vuxùv Kq,îapaì.óooov oiítog èpóo'
27 . "Tí pe geóyetg, tércvov èpòv raì
pél,og Xptoto0; rí pe geóTetg tòv oòv
fiaÍ,épo,, g íì"ratóv pou térvov;
28 . èì,éqo óv poù t ò yî p 0€,
Kcr,ÍorKreípqoov tù, èpù Eórpua,
rl"oOcog îîg èpîg \ruXîg' pù
èvtpcrrflg tòv oòv norépo pq6È
ú,ropóong tfrg ofrg ootî1píag. 29.
'En' èpè n &papría oou, téwov' èrr6v èp6v Xetp6v d,ratt{oet ò @eòg
r&g VuIùg t6v ùrò oo0 ogayévîo)v.
30. 'ETò Èfnr6pat tìv oùv \ru?cúv'
èyò d,rol"oynoopct tQ XptotQ poù
ùrèp oo0. Móvov úrol"oó0et Fot,
22. rpato0orv' xpctdlow cod.
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aperta quella fabbrica dell'omicidio,
lo catturano le sentinelle degli
avamposti.23. Ma lui co-
raggiosamente ri spose loro:
<<Conducetemi dal vostro capo,
perché ho da parlargli>>. 24. Quelli
lo condusseK) subito dal loro capo.
25. Il giovanetto, al vedere I'apo-
stolo, restò subito sconvolto nel
cuore e per la vergogna, la con-
fusione e la paura volle darsi alla
fuga. 26.lvÍa il teologo, al vedere
il giovane in fuga, si diede ancora
ad una veloce corsa a cavallo e,
stese le mani verso il giovane,
gridava intenerendo il suo cuore
con ammalianti seduzioni: 2'1 .
<<Perché fuggi da me, figlio mio e
membro di Cristo? PerctÉ fuggi da
ffio, che sono tuo padre, o mio
amatissimo figlio? 28. Abbi pietà
della mia vecchiaia, figlio, abbi
misericordia delle mie lacrime,
ricchezza della mia anima; non
aver vergogna di tuo padre e non
disperare della tua salvezra.29. Su
di me ricada il tuo peccato, figlio:
dalle mie mani Dio esigera h vita
di coloro che sono stati ammazzatt
da te. 30. Sono io garante per la
tua anima. Prenderò io le difese
presso il mio Cristo per te. Una
cosa sola: seguimi, figlio>.
22. irò rffg npogul.crffg cfr. QDS 42.12 23. ù'tóqeîé pe... ùp6v cfr. QDS
42.11 25. ó 5è veorvíoro6... iFouli0n cfr. QDS 42.12 26. geó1ovtc cfr. QDS
42.12,13 pepc,îg rolcreícq cfr. QDS 45.15 27. tí pe geu1eq... térvov cfr.
QDS 43.13 28. eÀ.éqoóv pou... térvov cÎr. QDS 42.L3 tòv oòv rc:tépcr cfu. QDS
42.13 29 sg. ur'épè... ùtèp oo0 cfr. QDS 42.13,14
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térvov. 31. Ta0ta d,roóocg ó ves-
víorog èreîvog puluuy0eì6 tùv Kop-
òíav toîg l.óyo16 toO 0eol"ó1ou
otpogeìq 'éneoe rrpòg toùg nó6ag toO
úrootól"ou òúrprlor ftefl p(p)eó-
pevog xaì il"ryyt6v Éì,eye . 32. "IoT-
Xópîloóv For, òéonoîu, rcrì el"énoóv
pr. Kcrì ei tíì,olg èníoraocrr 6tt núl,rv
Eéxetcrí pe ò Oeòg petù îooaótag
&pcrptíuq, iòoù rcrì róì,rv n VDXúpou èv taîg yepoí oou raì òg
rel"eóerg rcoíqoov per' aùtfrg". 33.'O
òè 0eoì"óyog 6po(ópevog arito0 rùg
Xeîpcg rp6tov tùv ipoytrévr1v raì
Kcr,rcrp péouoCI,v tò aîpa tdlv
éoqoypévolv úv0pórolv Kc,regíl,et
l,éycov' 34. '(( 'En' èpè n &poptía
aiírr1 , Íérvov . oîòa toO epo0
òtòaoról"ou tùv npepórnîcr. oîòctoO èpoO 6 eorcótou tùv cigcr,rov
eóonl, ayxvíav ' èníarcpcr tùv pcr,-
rpo0upícv q,úto0. 35. Aùtòg rópvagraì teÎ"6va6 rsì ì,1ot&6 oú póvov
èl"eeî rcaì ógíqot tù,g &paptíog, dcî,},ù
rcrì òo(ó(r. raì 6copeùg peyío ao,q
Xapí(eraq èùv póvov è€ 6}"qg Kcrp-
Eíag 7rpòg aútòv ércrotpéVcoor ".
36. Ta0ta úroóocrg ò vrcr,víoroq
rapù toO 0 eol"óyou, l"éyet n pòq
aùtóv' 37. ?e 'Iòoó, n&rtp, 6l,ov
èpoutòv eròíEropr eig t&g Xúpa6 ooo'
toq rel"eóerg roíqoov prr' èpoO ".
31. òúKpuor îr€prppeópevog cfr. 8DS 42.14
31. All'udire queste parole quel
giovanetto, inteneritosi il cuore
per i discorsi del teologo, si voltò
e cadde ai piedi dell'apostolo
struggendosi in lacrime e, in preda
alle vertigini, diceva: 32. <Sii
indulgente con ffie, signore, e abbi
pietà di me. E se sai proprio che
Dio mi accoglie di nuovo dopo
peccati così gravi, ecco I'anima
mia è di nuovo nelle tue mani e fa
di lei quello che vuoi>>. 33. Ma il
teologo, afferratogli le mani, dap-
prima gli baciava quella insangui-
nata, che grondava il sangue degli
uomini uccisi, dicendo: 34. <Su di
me questo peccaf.o, figlio: so la
mansuetudine del mio Maestro;
conosco la tenerezza ineffabile del
mio Signore; conosco la sua lon-
ganimità. 35. Lui non solo ha
pietà di prostitute, pubblicani e
briganti e rimette i peccaú, ma ac-
corda loro anche la sua stima e fa
grandissimi doni, purché si
convertano a lui con tutto il
cuore>). 36. All'udire queste parole
del teologo, il giovanetto gli dice:
37. <<Ecco, padre, consegno tutto
me stesso nelle tue mani: fa'di me
quello che vuoi>>.
32. èì,,é4oóv ps 8D S 42.13
33. 6pciópevog... rcrtegíl,etcfr. QDS 42.15 f1po1pw1v Anastas. Sin. hom. in Ps.
6 (PG 89.1lO9C); cfr. Ioann. Chrysost. ad Theod. l.19 (SC, 117.202.62) 35. nópvag
cfr. Mt 21.31 sg. tel,drvclE cfr. Mt 9.10,11; 11.19; Mc 2.15,16; Lc 5.29,30: 7.34:15.1 llotóg cfr. Lc 23.3943 ó<pínor t&E &pcprícrg cfr. Lc 7.47,49 ÈÉ 6lnS
rcp6íc9... éntorpÉrycoor cfr. Dt 30.2; Ier 24.7; Ioel 2.12; Tob 13.6; Herm. mand. 12.6 =q9.2: QDS 39.2: cfr. Herm. yis. 1.3.2: mand. 12.6 = 49.1: sim. 7.ll -- 77.3 37. èx-
6í6orpr eig tò6 Xéîp&"g ooo cfr. Lc 23.49
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3 8. Tq,0ts óroóoag ò 0eoÎ,óyog
rapù toO vec,víorou Eoùg òó[av tQ
OeQ no,pol.apòv cùtòv &.níy'cye
raì TcapéDore tfr èrrl.qoíg toO
Xptoto0 napayyeí1"cr6 tò rpeoBu-
rúprov òt6óoretv raì vou0eteîv
cùtòv r&vra tù npòg ootîlpíav'
39.r<crì crrcò r6re ò &,vOporroq eig
&,rpov úpetfrg el.úoaq yéyove ore0og
eóXpîìotov tQ Kupiq Etù rîg Tca.-
potvéoecog toO pcrKcx,píou &rootó-
l"ou raì eùayyel"totoO'Icoóvvol).
38. All'udire queste parole del gio-
vanetto, il teologo, data gloria a
Dio, lo prese, lo condusse con sé e
lo affidò alla Chiesa di Cristo, in-
caricando il consiglio degli anziant
di istruirlo e di ammonirlo in tutto
ciò che concerne la salvezza. 39.
Da allora quell'uomo, raggiunto il
culmine della virtù, è diventato
strumento adatto per il S ignore
mediante I'esortazione del beato
apostolo ed evangelista Giovanni.
38. 6où9 òó(cw tQ 8eQ cfr. Io 9.24 rinìp1e... tfl èrri'r1oíg cfr. QDS 42.15
39. ore0og Act 9.15.
Il brano deglí Atti di Giovanni dello pseudo-Procoro, pur affine a QDS
42.1-15, presenta tuttavia notevoli particolarita. Il racconto degb Atti è molto
più ampio, particolareggiato e prolisso rispetto alla classica ed equilibrata
prosa di Clemente, benché la narrazione messa in bocca allo stesso Procoro,
collaboratore di Giovanni nelle sue visite pastorali, non manchi di un certo
fascino romanzesco. Fra gli aspetti di uno stile popolare e di una redazione
tarda (quinto o piuttosto sesto secolo) sono da notare: per la morfologia,
l'aoristo passivo èrcaOéo0qoo.,v (AIPrp 11), che, ritenuto forma non attica
da Luciano, si diffonde nella tarda grecità; per la sintassi, I'uso del nomina-
tivo"assoluto (AIPrp l, 11) e la costruzione di èrt?"cppóvopot con
l'accusativo (NPrP ó) (2,0); nello stile, la prevalenza della paratassi, la ripe-
tizione nel dialogo diverba dicendi e di sintagmi del tipo ta0ta óroóoa6
(NPfr 4,31,36,38) con sorprendente povefta lessicale; letterariamente, un
certo gusto barocco per il tnrculento: mentre Clemente accenna con riserbo
all'omicidio cornmesso dal giovane ('qualcosa ancora di più grave": QDS
(20) raOéoOqtt è ripreso da Luciano 18.11: cfr. éraOéo0rl in Atanasio, de syn. (ed.
H. G. Opitz, II, 260.6); const. apost. 8.12.34 (SCh 336.196 in appar-). L'uso del
nominativo assoluto, pur attestato nella lingua classica e neotestamentaria, essendo indizio
di uno stile popolaresco anacolutico, tende a diffondersi nella tarda grecit* E. Sch\tyîzer,
Gr. Gramm.,II, Miinchen 1950, 65 sg.; F. Blass - A. Debrunner, Grammatica del greco
del Nwvo Testamento, trad. ital. Brescia 1982, 567-570 nr. 466468. Analogamente il
verbo érú,cr,pprívopcrr, farafnente con I'accusatrvo, e sempre in connessione con l'idea di
violenza e appropriazione indebita Qlat Leg.6,779C: Lc 23.?-6; Act L6.L9)' nel signifi-
caîo di "prendere" sembra spia di un'eù tarda
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42.5), gli Atti si diffondono ampiamente sui particolari, specialmente sulla
mano insanguinata, sottolineatura già prcsente in Giovanni Gisostomo e in
Anastasio Sinaita (21), con un certo compiacimento per il macabro (NPrB
33). Anche dal lessico si inferisce una datazione tarda degli Aai: I'uso gene-
ralizzato di "il teologo" per designare, senza altri appellativi, I'apostolo
Giovanni si diffonde comunemente nel quinto e sesto secolo (22\;rl termine
èpcoOeíg (AIPrp 2), pur derivando in questa accezione, direi pedagogica,
in ultima analisi dalla sensibilita educativa greca e in particolare platonica
(23), non sarebbe stato probabilmente usato da autori cristiani per un rap-
porto di filiazione spirituale o discepolato prima di essere depotenziato di
ogni valenza propriamente 'erotica'. Questi rilievi inducono a collocare il
brano non prima del quinto secolo.
Eppure la conclusione del racconto, secondo Ia quale il giovane, dopo la
conversione "è diventato (tfuove) strumento adatto per il Signore" (NPrB
39), proprio a motivo del perfetto, farebbe supporre che il personaggio fosse
ancora vivente al tempo della rcdazione degli Ari e il particolare sarebbe spia
di una tradizione contemporanea all'evangelista Giovanni.
Nondimeno il dubbio sulla dipendenza del racconto degh Atti dal QDS
può essere facilmente dissipato. Le peculiarità, che vi si rawisano rispeno al
QDS, non sembrano indizio di un filone indipendente: sono tutti dati che si
possono spiegare come libera rielaborazione del testo di Clemente, senza bi-
sogno di postulare un ricorso ad una fase anteriore della tradizione. Special-
mente i dialoghi di Giovanni col vescovo negligente e con limpetuoso gio-
vane, nei loro punti chiave, collimano verbalmente con la redazione del
QDS;il resto è un rifacimento mediante citazioni bibliche che indicano dime-
stichezza con la Scrittura e una notevole capacita dtuo.lizzazione di un dato
tradizionale a scopo edificante.
Un solo particolare manca in Clementq gli Atti ci informano che il ve-
scovo, a cui Giovanni affida il giovane, era stato ordinato a Efeso
dall'apostolo Paolo (NPrp 6). Ma neppure questa notizia ci obbliga ad am-
(21) Rispettivamente ad Theod. l.l9 (SCrr 117.202.62) e hom. in Ps. 6 (PG 89.
ll09c).
(22) Benché gia in Origene (comm. in Io. fr.l), l'appellativo è comune dal quarto se-
colo in poi: Atanasio . c. gent.42; pseudoAtanasio, serm. fid.26 (PG 26.2180D); Paolo
di Emesa, hom.2.4 (PG 77.14418); Didimo, de Trin.1.27 (PG 39.a05B); pseudo-Dio-
nigi,epist.l0 (PG 92.5298); Anastasio Sinaita, lwm.Zl (PG 89.2UA).
(23) Cfr. / Alc. 13lC-132A, Symp. l8lc, 184C, 1928, 211B, 2L6D, Phaedr.249A:
H.'I. lvlanou, Storia dell'educazione nell'antichitA, trad. ital. Roma 21978, 53-64; V. Di
Benedetto, /ztroduzione a V. Di Benedetto - F. Ferrari, Platone. Simposio, Milano 1985,
34-65.
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mettere, per la stofia del giovane convertito, un filone indipendente dal QDS:
si può spiegare infatti come un accorgimento per conferire un'identita più
precisa al perSonaggio senza nome e mettere in relazione' con un raccordo
genealogico , il corpus della tradizione giovannea con quella paolina, tanto
più che la caratteristica della recensione ampia dello pseudo-Procoro è pro'
ptio ta tradizione relativa a Timoteo, primo vescovo di Efeso, ordinato da
Paolo su domanda di Giovanni, in attesa che quest'ultimo potesse prendere
possesso della sua terra di missione alla scomparsa di Maria (24).
L'operazione di raccordo è stata compiuta, probabilmente in modo inconsa-
peuole, da chi, citando a memoria, ma credendosi fedele alla fonte, si per-
mette una libertà interpretativa che costituisce una vera e propria novita. Un
fenomeno analogo si verifica nel redattore del Chronicon pasclnle, che, pur
dipendendo da Clemente, come espressamente dice, per un probabile in-
conscio desiderio di identificazione e ltorror vacui,'inventa' che il vescovo
in questione era il vescovo di Smirne (25). È spiegabile allo stesso modo
I'errata attribuzione della fonte del racconto a Ireneo da parte di Antioco Me
naco (26): infatti soprattutto Ireneo ci informa delle tradizioni relative a Gio-
vanni e alla sua attivita in Asia, in stretto rapporto con le città di Efeso e
Smirne e con Policarpo, testimone della successione episcopale subaposto-
lica (2/),come riferisce anche Eusebio poco prima di citare QDS 42.1-15
(28). Ora, la storia del brigante convertito da Giovanni si svolge in Asia, si
inquadra nella prima istituzione della gerarchia ecclesiastica subapostolica
(QDS 42.2), sottolineata dall'elezione del giovane onnai raweduto a un
ruolo direttivo nella Chiesa (QDS 42.15): perché non atribuire il tutto a Ire-
neo, teologo della tradizione episcopale piuttosto che a Clemente, di solito
parco o comunque poco interessato alle funzioni esterne della struttura
ecclesiastica? (29) Lanalogia palesa tutta la sua forza a livello inconscio.
Sembrano suffragare la derivazione clementina del brano anche due par-
ticolari propri degli Attí,che awicinano I'incontro di Giovanni col promet-
tente giovane all'episodio evangelico del giovane ricco: come il ricco va in-
conEó a Cristo (Mt 19.16; Mc 10.17 in QDS 4.4), così il giovane andò in-
conrro a Giovanni (AIPTF 1) e, d'altra parte, l'èpcooeíE di AIPrp2 pare
(24) Cfr.Junod-Kaestli, Acta I ohannis, I' 10.
Q5) Olymp. ?20, anno l0l p.Chr.n. (PG 92.ffi8).
(26) Pandectes hom.122 (PG 89.1813 sg.)'
iZlj ear. fuer.3.l.l,resro greco in Eusebio, hist. eccl. 5.20.4-8; cfr. anche 4.14.3
(Policarpo di Smirne).
Q8) Hist. eccl. 3.23.24.
iZgi Cft. P. Batiffol, La Chiesa nascente e il cattolicesimo, Ù:ú. ital. Firenze 1971'
24g-264tA. Vilela, /.a condition cotlégiale des prétres au lll"siècle,Pans 197\n42.
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una maldestra traduzione, impensabile senza Ia precedente tradizione peda-
gogrca greca, dell'{yórrloev evangelico (Mc 10.21 in QDS 4.6,9.1). pro-
prio il QDS, incenfiato sull'episodio del giovane ricco, dev'essere stato il
verosimile tramite delle allusioni evangeliche nel racconto degliAni di Gio-
vanní, tanto più che altre allusioni al testo del QDS, anche fuori di pD.S
42.1-15, sembrano riecheggiare nello pseudo-Procoro (rQ... èÉ 6hg tfr6
rcp8íag... èrtorpéyavu QDS 39.2 - èàv... é( 6?,.qE tfrg rap8ía6...
értorpéryroot AIPrp 35; òg &yyel,og QDS 41.6 - rbg ófyeÎ,ov Alprp 5), il
quale pertanto pare dipendere da Clemente senza la mediazione di Eusebio.
Anche il perfeno 1é1ove, i cui effetti risultano riflettersi nel presente
(NPrP 39), è facilmente comprensibile come un fine accorgimento letterario:
I'episodio infatti è raccontato in prima persona dall'ignoto autore che, con
abilità narrativa, si presenta come testimone oculare (AIPrp 12) e, contem-
poraneo ai fatti, pretende collocarsi in età apostolica impersonando, in forza
della pseudoepigrafia, la figura neotestamentaria di Procoro (Acr 6.5). Non
c'è pertanto alcuna ragione per pensare ad una fonte indipendente, ma piut-
tosto ad un libero adattamento dei dati forniti dal QDS da parte di un pio
uomo di Chiesa non insensibile al gusto del narrare in una prosa irnmediata e
pittoresca (30).
CARLO NARDI
(30) Anche Johann Gottfried Herder (1744-1803),assai sensibile a ternatiche religiose
e pedagogiche, versificò nellia sua raccoltaLegenden il racconro finale del eDS (42.1-ls).
Pur cÒnoscendo Clemente Alessandrino, non cita mai il QDS, mentre ha riferimenti parti-
colareggiati alla Storia ecclesiastica di Eusebio (Clemente ed Eusebio in Herder: cfr. in-
dice, s. w.,inSlimmtlichc Werke, hrg. v. B. Suphan - C. Redlich, XLI, Hildesheim
1968,74.84), che pertanto è probabilrnente la fonte diretta. comunque, la sua poesia Der
gerettete Júngling (ibid. XXVlll 179 sg.) lestimonia la fortuna in ambio illuministico e
preromantico del racconùo finale del QDS, rielaborato con tonanÈ pietistiche. Cfr. C.
Nardi, ^f, giovinctto salvato, "Riv. di Asc. e MisL" 56, 1987, 158-160.
